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Osprodutoresdemorangodaregiãosuldopaísdependemdemudasimportadasparaimplantaçãodenovas
áreasdecultivo.Estadependênciaémotivadapelafaltademateriaisnacionaisdeboaqualidade sanidade.
Estegargalo,identificadocomoumentraveeconômicodosetorvemmotivandoà pesquisa buscarnovas
alternativasquepossammodificarestequadrodedependência.Umaalternativaquenosúltimosanostem
demonstradobompotencialdeaplicabilidadeéaproduçãodemudasdemorangueironosistemadeprodu-
çãoforadosolo.Estemétodopermiteaobtençãodemudasquepossibilitamproduçõesprecocese exce-
lentequalidadesanitária,devidoocontroledetodasasetapasdeprodução.Entretanto,estemétodoainda
carecedeestudosmaisaprofundadosdevidoacomplexidadedasdiferentesetapasdeproduçãoquepodem
influenciarnaqualidadefinalda muda.Umaetapaa seresclarecidadestemétodoé a relacionadacoma
necessidadeou nãodemanutençãodasfolhasduranteo períodoinicialdeenraizamento.Sendoassim,o
presentetrabalhotevecomoobjetivoquantificara sobrevivênciade mudasproduzidascome semfolhas
duranteoperíodoinicialdeenraizamento.O experimentofoi realizadoduranteosmesesdefevereiroamaio
de20neconduzidoemcasadevegetaçãopertencenteaEmbrapaClimaTemperado,Pelotas,RS.Osfatores
utilizadosforam:Cultivar('FloridaFestival'e'OsoGrande')epresençadefolhas(mudascomfolhasemudas
semfolhas).Ostratamentosforamaplicadosnomomentoderepicagemdaspontasdeestolõesparaasban-
dejasdeenraizamentoecrescimento.Aspontasdeestolõesnasquaisforamretiradasasfolhasreceberam
o cortedetodasasfolhasexpandidas,ficandosomenteos primórdiosfoliares,já asdemaismudasperma-
neceramcomumnúmerodetrêsfolhasporpontadeestolão.Apósaaplicaçãodostratamentosaspontas
deestolõesforamcolocadasembandejasde72célulascomsubstratoinertee levadasacâmaradenebuli-
zaçãoondepermaneceramdurantedezdiassobumafrequênciade irrigaçãodedezsegundosacadacinco
minutos,apósesteperíodoasmudasforammantidasemcasadevegetaçãocomirrigaçãocontroladaatéo
momentodovirtualtransplanteparaocampo.Ataxadesobrevivênciafoiquantificadaos30e60diasapós
o transplantedaspontasdeestolõesparaasbandejas,sendoexpressaempercentual(%).O delineamento
experimentalutilizadofoi inteiramentecasualizado,sendocadatratamentorepetidoquatrovezes(parcela),
cadaunidadeamostralfoi compostadedozeplantas.Nãofoi evidenciadainteraçãoentreosfatoresestu-
dadosparaavariávelanalisada,sendoverificadaapenasinfluênciadosníveisdo fatorpresençadefolhas.
Aostrintadiasdeavaliaçãofoi observadoumpercentualde98,95%deplantasvivasnasplantascomfolhas
diferindodasplantasinicialmentemantidassemfolhasqueapresentaramumpercentualdesobrevivência
de77,36%.Já nasegundadatadeavaliaçãoaos60dias,asmudascomfolhasapresentaramumareduçãona
taxadesobrevivênciaficandoem97,56%,voltandoadiferirestatisticamentedasplantasinicialmentemanti-
dassemfolhas,queapresentaramsobrevivênciade68,40%,nasegundadatadeavaliação.Estasdiferenças
proporcionadaspelapresençadefolhasvêmacompanhadasdeumamaiornecessidadedecontrolesanitário
duranteo períododeformaçãodamuda,sendoqueascondiçõesiniciaissãoideaisparaodesenvolvimento
defungos.Nascondiçõesemqueoexperimentofoi conduzidopodemosconcluirquenãosedeveexecutar
apráticadedesfolhatotaldasplantasnomomentodarepicagemdaspontasdosestolõesparaasbandejas
deenraizamentoecrescimento.
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